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MOTTO 
  َان ۡ رَسَّي ۡدَقَلَو َناَءۡرُق
ۡ
لٱ ِرك ردُم نِم ۡلَهَف ِر
ۡ
كِِّلذل:   ١٧  
 “ Dan Sesungguhnya telah Kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, Maka 
Adakah orang yang mengambil pelajaran ?”1  (Q.S Al-Qamar : 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
                                                          
1
Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Kudus : CV. Menara  Kudus, 2006). hal. 529 
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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Metode Tasmi’ dan Muraja’ah dalam 
Menghafal Al-Qur’an di SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung ” ini  
ditulis  oleh  Yulaikah. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 
Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Dibimbing oleh Dra. 
Hj. Retno Indayati, M.Si 
 
Kata kunci: Menghafal Al-Qur’an, Metode Tasmi’  dan Muraja’ah.  
 
Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya lembaga maupun yayasan yang 
sangat memperhatikan bagi para hufadz. Termasuk yang ada di SD Islam Al-Azhaar, 
yang semula hanya sebagi kegiatan ekstra, sekarang menjadi program khusus tahfidz 
yang peminatnya cukup banyak. Sebagai pendukung terlasananya program tahfidz 
ini, guru benar-benar memperhatikan kebutuhan anak-anak. Terutama dalam hal 
pembelajaran, guru memberikan metode yang sesuai dengan kemampuan anak. Agar 
mereka tidak merasa bosan ketika menghafakan Al-Qur’an. Metode yang diterapkan 
adalah metode Tasmi’ dan Muraja’ah, keduanya efektif digunakan bagi para 
penghafal Al-Qur’an. Metode Tasmi’ (Semaan) untuk memperbaiki hafalan karena 
disemak temannya sehingga mengetahui kesalahannya. Sedangkan metode 
muraja’ah untuk memperlancar hafalan dan mempertajam hafalan baik yang lama 
maupun hafalan yang baru.    
Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui 
metode pembelajaran menghafal Al-Qur’an siswa SD Islam Al-Azhaar 
Kedungwaru Tulungagung.  2) Untuk mengetahui pelaksanaan metode Tasmi’ dan 
Muraja’ah dalam menghafal Al-Qur’an siswa SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru 
Tulungagung. 3) Untuk mengetahui  faktor pendukung dan penghambat 
pelaksanaan metode Tasmi’ dan Muraja’ah dalam menghafal Al-Qur’an siswa SD 
Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung. 4) Untuk mengetahui solusi 
mengatasi  hambatan-hambatan pelaksanaan metode Tasmi’ dan Muraja’ah dalam 
menghafal Al-Qur’an di SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Ustadz/Ustadzah sebagai masukan untuk 
menemukan pendekatan pengajaran yang lebih baik bagi calon hafidzah sehingga 
hafalan Al-Qur’an akan semakin efektif, bagi para anak tahfidz untuk mengetahui 
cara menerapkan metode Tasmi’ dan Muraja’ah dalam menghafal Al-Quran,bagi 
orang tua untuk mengetahui cara mendidik anak yang menghafalkan Al-Qur’an,bagi 
peneliti menambah pengetahuan baru, pemahaman mengenai pelaksanaan metode 
Tasmi’ dan Muraja’ah dalam menghafal Al-Qur’an dan mengetahui adanya 
perbedaan pelaksanaan metode Tasmi’ dan Muraja’ah pada lembaga formal (SD 
Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung) dan lembaga nonformal (pondok).  
Metode   penelitian   yang   digunakan   adalah   penelitian   kualitatif.   
Dalam pengumpulan datanya menggunakan metode observasi  non partisipan, 
wawancara terstruktur dan  dokumentasi,  dengan  menggunakan  analisis  reduksi  
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data,  penyajian  data  dan verifikasi. Penelitian ini  juga  melakukan 
pengecekan  keabsahan  data  dengan menggunakan teknik credibility, yang 
meliputi perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamat, triangulasi, pemeriksaan 
teman sejawat melalui diskusi dan review informan.   
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) Metode Pembelajaran Menghafal 
Al-Qur’an di SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung,yaitu menerapkan 
metode Tasmi’ dan Muraja’ah. Metode Tasmi’ adalah suatu majelis yang terdiri 
dari 2 orang atau lebih yang didalamnya diisi dengan membaca dan menyima’ 
terhadap bacaannya. Sema’an Al-Qur’an dapat dilakukan kapan saja. Sebaiknya 
mencari teman sema’an yang bisa diajak secara bergantian. Sema’an dapat 
dilakukan sebelum menyetorkan hafalan kepada seorang guru atau sesudah 
menyetorkannya. Muraja’ah  yaitu mengulang hafalan yang sudah diperdengarkan  
kepada guru atau kyai. Hafalan yang sudah diperdengarkan   kehadapan guru  atau  
kyai  yang  semula  sudah  dihafal  dengan  baik  dan  lancar, kadangkala masih 
terjadi kelupaan lagi bahkan kadang-kadang menjadi hilang  sama  sekali.  Oleh  
karena  itu  perlu  diadakan  Muraja’ah  atau mengulang kembali hafalan yang telah 
diperdengarkan kehadapan guru atau kyai. 2) Pelaksanaan metode Tasmi’ dan 
Muraja’ah dalam menghafal Al-Qur’an siswa SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru 
Tulungagung. Metode Tasmi’ (Semaan), dilakukan dengan cara menunjuk ayat 
yang dibaca, berhadapan dengan temannya, saling menyemak bacaan teman, dan 
setoran. Metode Muraja’ah melalui 2 cara:Muraja’ah dengan melihat mushaf (bin 
nazhar), dilakukan dengan cara membaca ayat baru secara berulang-ulang. Agar 
dapat diperoleh hafalan baru yang berkualitas dan tentunya tahan lama. Dan 
Muraja’ah dengan tanpa melihat mushaf (bil ghaib), dilakukan dengan cara 
mengulang dari ayat sebelumnya, melakukan sambung ayat dan hafalan dalam 
hati. 3) Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan metode Tasmi’ dan  
Muraja’ah dalam menghafal Al-Qur’an. Faktor pendukung : mempunyai target 
hafalan, adanya motivasi dari orang tua dan guru, berdoa agar sukses 
menghafalkan Al-Qur’an dan adanya buku prestasi. Faktor penghambat : Ayat-
ayat yang panjang, kurang lancar dalam melafalkan ayat,dan  terdapat ayat 
mutasyabihat. 4) Solusi dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan metode 
Tasmi’ dan Muraja’ah dalam menghafal Al-Qur’an, Adanya pembinaan guru, 
menggunakan mushaf yang sama, pembiasaan shalat Dhuha, dan adanya pondok 
yang dipersiapkan sekolah. 
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title " Applying Tasmi’ Method and Muraja’ah to 
Memorazing Qur’an in SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung" was 
written by Yulaikah. Sarjana Thesis Islamic Education Department. Faculty of 
Tarbiyah and Teacher Training. State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor by Dra. Hj. Retno Indayati, M.Si 
Keywords: Memorizing the Qur'an, tasmi Method '(Semaan) and Muraja'ah. 
The background of this research with the institutions and foundations are 
very concerned for the hufadz . Including those in SD Islam Al - Azhaar , which 
was originally only as a extra activities , now a special program Tahfidz that 
demand is quite a lot . As a supporter terlasananya Tahfidz program , the teachers 
really pay attention to the needs of children . Especially in terms of learning , the 
teacher provides the method according to the child's ability . So that they do not 
feel bored when memorizing Qur'an . The method applied is the method tasmi ' 
and Muraja'ah , both are effectively used for the hafidz. Tasmi method '(Semaan) 
to fix his recitation because there is onother peoplr so knowing his mistakes . 
While the method muraja'ah for facilitate the rote memorization and sharpen both 
the old new memorize. 
 
The aim of research in this thesis is 1) To know the method of learning to 
memorize the Qur'an in SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung 2) To 
determine the application of learning methods to memorize the Qur'an in SD 
Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung. 3) To know the supporting factors 
and obstacles in memorizing the Quran in SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru 
Tulungagung. 4) To find the solution of barriers in memorizing the Quran in SD 
Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung 
This thesis is useful for Ustadz / Ustadzah as input to find a better 
approach to teaching for prospective Hafidzah so memorizing the Quran will be 
more effective, for the children Tahfidz to know how to apply the methods tasmi 
'(Semaan) and murajaah in memorizing Al Quran, for parents to know how to 
educate children who memorized the Qur'an, for future researchers expected to 
become the basis in formulating the design of advanced research deeper and more 
comprehensive, especially with regard to research on the development of methods 
tasmi '(Semaan ) and muraja'ah in rote memorization and keeping the Qur'an. 
The method used is qualitative research. In the data collection methods of 
participant observation, in-depth interviews and documentation, using analytical 
data reduction, data presentation and verification. The study also checked the 
xviii 
 
validity of the data by using techniques of credibility, confirmability, 
transferability, and dependenbility. 
Results of the study revealed that: 1) Learning Method Memorizing the 
Qur'an in SD Islam Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung, ie applying the method 
of Tasmi’ and Muraja'ah. Tasmi’ is an assembly method that consists of two or 
more people in it filled with reading and menyima 'for reading. Sema'an Qur'an 
can be done anytime. We recommend that you make friends that can be invited 
sema'an alternately. Sema'an can be done before depositing rote to a teacher or 
after deposit it. Muraja'ah ie repeating rote already played to teachers or clerics. 
Memorizing presented to teachers who already played the original or clerics who 
had memorized well and smoothly, sometimes still happens forgetfulness again 
even sometimes being lost altogether. Therefore there should be Muraja'ah or 
repeat rote presented to teachers who have played or clerics. 2) Applying of 
Tasmi’ method dan Muraja’ah to memorize the Qur'an in SD Islam Al-Azhaar 
Kedungwaru Tulungagung. Memorize learning method of Qur’an: Applying 
tasmi’ method in memorizing Qur’an: a) Tasmi’ method: point to a verse that was 
read, face to other people, listen the reading with another people, and deliver the 
memorizing of Al-Qur’an. b) Muraja’ah method: memorizing with see the Qur’an 
by seeing the verse before and memorizing without see the Qur’an by connecting 
and memorizing the verse. 3) Supporting and barries in applying tasmi and 
muraja’ah method: a) supporting factor: student have a target, student get 
motivation from their parents and teacher, students pray for succes in memorizing 
Qur’an and provide achievement book. b) barries factor: long verses, less fuency 
in pronouncing the verse, and exist of mutasyabihat verse. 4) Solution to 
overcome the barries in applying tasmi and muraja’ah method: exist of teacher 
founding, using the same Qur’an, pray dhuha ordinary, and school supplies 
muslim boarding house. 
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 انًهخص
تطبيق الطريقة التسميع والمراجعة فى محافظة  .3117، انسُخ  3211111171سقى دفزش انقٛذ  .ٕٚنٛك
قسى انزشثٛخ ا٠سلايٛخ، كهٛخ انزشثٛخ  2015القرآن بالمدرسة الأزهار كدونج وارو تولونج أجونج 
ٔرذسٚس انؼهٕو، انغبيؼخ الاسلايٛخ انؾكٕيٛخ رٕنَٕظ اعَٕظ, ثئسشبد انًسشف انذكزٕسْظ سرُٕ 
 إَذاٚزٙ انًب عسزٛش.
  
 .(سًؼبٌ) ٔيٕساعبءِ" كهًبد انجؾش: رؾفٛظ انقشآٌ انكشٚى، طشٚقخرسًٙ
عذا. ثًب فٙ رنك رهك انًٕعٕدح فٙ ا٠سلاو آل ، انز٘  ػهٗ خهفٛخ ْزا انجؾش يغ انًؤسسبد ٔانٓٛئبد ْٙ قهقخ
كبٌ فٙ اٞصم إلا ثٕصفٓب أَشطخ إضبفٛخ ، ٔاٌٜ ثشَبيغب خبصب انزٙ رزطهت انكضٛش عذا . كجشَبيظ يؤٚذ ، 
ٔانًؼهًٍٛ ؽقب أٌ ٚهزفذ إنٗ اؽزٛبعبد اٞطفبل . ٔلا سًٛب يٍ ؽٛش انزؼهى، ٔٚقذو انًؼهى انطشٚقخ ٔفقب ل قذسح 
ٔلا سًٛب يٍ ؽٛش انزؼهى، ٔٚقذو انًؼهى انطشٚقخ ٔفقب ل قذسح انطفم . ثؾٛش لا رشؼش ثبنًهم ػُذيب  انطفم
' ٔ  ، ٔرسزخذو ػهٗ ؽذ سٕاء ػهٗ َؾٕ فؼبل ل انقشآٌ . طشٚقخ ' ( قشآٌ . طشٚقخ رطجٛقٓب ْٕ اٞسهٕةان
فظ ٔ الاسزظٓبس شؾز ظٓش سًؼبٌ ) ٠صلاػ رلأرّ ل ؽزٗ يؼشفخ أخطبئّ . فٙ ؽٍٛ أٌ ٔسبئم  نزسٓٛم انؾ
 قهت انقذايٗ ٔانغذد ػهٗ ؽذ سٕاء
 
) نًؼشفدددخ طشٚقدددخ رؼهددددى نؾفدددظ انقدددشآٌ انكدددشٚى ١انٓدددذف يدددٍ انجؾدددش فددددٙ ْدددزِ انشسدددبنخ ْدددٕ 
)نزؾذٚددذ رطجٛددا أسددبنٛت انددزؼهى نؾفددظ انقددشآٌ ٢فًٛذسسخاثزذائٛخا٠سددلاو اٞصْبسكددذَٔظ ٔاسٔرٕنددَٕظ اَغددَٕظ 
)نًؼشفدخ انؼٕايدم ٔانؼقجدبد دػدى فدٙ ٣ .اٞصْبسكدذَٔظ ٔاسٔرٕندَٕظ اَغدَٕظ انكدشٚى فًٛذسسخاثزذائٛخا٠سدلاو 
)٠ٚغدبد ؽدم انؾدٕاعض فددٙ ٤ .رؾفدٛظ انقدشآٌ فدٙ ا٠سلايًذسسدخاثزذائٛخاٞصْبسكذَٔظ ٔاسٔرٕندَٕظ اَغدَٕظ 
 رؾفٛظ انقشآٌ فٙ ا٠سلايًذسسخاثزذائٛخاٞصْبسكذَٔظ ٔاسٔرٕنَٕظ اَغَٕظ
ززاْكًذخم ٠ٚغدبد طشٚقدخ أف دم نزدذسٚس لانًؾزًهُٛؾفٛظٓؾزدٗ ؽفدظ أسد  / ْزِ اٞطشٔؽخ ْٙ يفٛدذح ٞسدزبر 
(سدًؼبٌ) ٔيشاعؼدخفٙ ؽفدظ " انقدشآٌ ٔٚكدٌٕ أكضدش فؼبنٛدخ، نٟطفبنزؾفٛزنًؼشفدخ كٛفٛدخ رطجٛدا اٞسبنٛجزسدً  ٙ
انقشآٌ، نٝثبء ٔاٞيٓبد نًؼشفخ كٛفٛخ رؼهٛى اٞطفبل انزٍٚ ٚؾفظٌٕ انقشآٌ انكشٚى، لانًزٕقغ أٌ رصدجؼ أسبسدب 
صٛبغخ ٔرصًٛى انجؾٕس انًزقذيخ أػًا ٔأشًم انجبؽضٍٛ فٙ انًسزقجم، ٔخبصخ فًٛدب ٚزؼهدا ثبنجؾدش ػهدٗ فٙ 
 .(سًؼبٌ ) ٔيشاعؼخفٙ انزهقٍٛ ٔالاسزظٓبس ٔؽفظ انقشآٌ انكشٚى" رطٕٚش أسبنٛجزسًٙ
انطشٚقددخ انًسددزخذيخ ْددٕ انجؾددش انُددٕػٙ. فددٙ أسددبنٛت عًددغ انجٛبَددبد يددٍ انًلاؽظددخ ثبنًشددبسكخ، 
د انًزؼًقخ ٔانٕصبئا، ٔرنك ثبسزخذاو انؾدذ يدٍ انجٛبَدبد انزؾهٛهٛدخ، ٔػدشي انجٛبَدبد ٔانزؾقدا يُٓدب. ٔانًقبثلا
 .أٚ ب فؾص انذساسخ يٍ صؾخ انجٛبَبد ثبسزخذاو رقُٛبد يصذاقٛخ، ، قبثهٛخ انزؾٕٚم، ٔربثغ
) طشٚقددددددددخ انددددددددزؼهى رؾفددددددددٛظ انقددددددددشآٌ فددددددددٙ ١ٔكشددددددددفذ َزددددددددبئظ انذساسددددددددخ يددددددددب ٚهددددددددٙ: 
يٛسدٌٕ ْدٕ  .صْبسكذَٔظ ٔاسٔرٕنَٕظ اَغَٕظ، أ٘ رطجٛدا أسدهٕة يٛسدٌٕ ٔيشاعؼدخ ا٠سلايًذسسخاثزذائٛخاٞ
اسدزًؼبنقشآٌ ًٚكدٍ  .نهقدشاءح ' أسهٕة انزغًٛغ انزٙ رزكٌٕ يٍ شخصٍٛ أٔ أكضش فدٙ يدٟ يدغ انقدشاءح ٔسدًبػ  ٙ
م اسدزًؼًٛكٍ انقٛدبو ثدّ قجد  .انقٛبو ثّ فٙ أ٘ ٔقذ. َٕصٙ ركٍٕٚ صذاقبد انزدٙ ًٚكدٍ أٌ رذػٖبسدزًؼجبنزُبٔة 
يشاعؼخأ٘ ظٓش قهت ركشاس نؼجدذ ثبنفؼدم نهًؼهًدٍٛ أٔ سعدبل اندذٍٚ.  .إٚذاع ظٓش قهت نًؼهى أٔ ثؼذ إٚذاع رنك
ؽفظ ػشضٓب ػهٗ انًؼهًٍٛ انزٍٚ نؼجٕا ثبنفؼم اٞصهٙ أٔ سعبل انذٍٚ انزٍٚ ٚؾفظٌٕ عٛذا ٔسلاسخ، ٔأؽٛبَب 
ُجغدٙ أٌ ٚكدٌٕ ُْبكًشاعؼدخأٔ ركدشاس لا ٚضال ٚؾدذس انُسدٛبٌ يدشح أخدشٖ ؽزدٗ أؽٛبَدب ر دٛغ رًبيدب. ٔندزنك  ٚ
 .ػشضٓب ظٓش قهت نهًؼهًٍٛ انزٍٚ نؼجٕا أٔ سعبل انذٍٚ
)رُفٛدز أسدهٕة اندزؼهى نؾفدظ انقدشآٌ انكدشٚى فًٛذسسخاثزذائٛخا٠سدلاو اٞصْبسكدذَٔظ ٔاسٔرٕندَٕظ ٢  
ٍٛ أٌ ٚدزى انطشٚقدخ سدًؼبٌ يدٍ خددلال قددشاءح انغدبد يؼدب ٔٚزُدبٔثٌٕ قددشاءح اٜٚدبد يدغ ٚدبس. فددٙ ؽدد  .اَغدَٕظ
) فدٙ ٣طشٚقخيشاعؼخيٍ خلال انُظش فٙ انًصؾف (ثُُزس)ٔيشاعؼخثغض انُظدش ػدٍ يخطٕطبد(خدبس ). 
رطجٛا انطشٚقخ انًسزخذيخ ًْٛشاعؼخدٔسح رؾفٛظ انقشآٌ انكشٚى نهطدلاة ٔردذػى انؼٕايدم ٔانؼقجدبد فدٙ ؽفدظ 
أٌ انؼٕايدم انزدٙ رًُدغ،  انقشآٌ انكشٚى، ٔانزٙ ؽصهذ ػهٗ إرٌ يٍ أٔنٛبء اٞيٕس ٔيؼُٕٚبد ػبنٛدخ. فدٙ ؽدٛ  ٍ
 xx
 
) ؽدم انؼقجدبد فدٙ رؾفدٛظ انقدشآٌ ٤ْٔٙ اٜٚبد طٕٚهخ، ثٛئخ أقم يٕارٛخ، ٔثؼذا٠سدزقًخرؾفٛظ انقدشآٌ انكدشٚى. 
فٙ ا٠سلايًذسسخاثزذائٛخاٞصْبسكذَٔظ ٔاسٔرٕنَٕظ اَغَٕظ، أٌ اٜثدبء ردٕفٛش ٔقدذ خدبر نًشافقدخ اٞطفدبل 
ٓى نزؾذٚذ يسزٕٖ ا٠َغبصرًُٛخانطلاة ػدٍ ظٓدش قهدت ٔانًؼهًدٍٛ ؽفظ انقشآٌ، ٔانضجبد فٙ انقٛبيًشاعؼخ، كزج
 رٕفش انزؼهى ػٍ انزغٕٚذ ٔسسبئهًخشاط
 
 
